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Jenis penelitian adalah testing hipotesis karena dalam penelitian ini dilakukan
pengujian hipotesis, dengan menggunakan metode survey, dan dengan menggunakan data
primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 104 responden. Jenis dan
sumber data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan observasi. Pengumpulan
data menggunakan angket (kuesioner), wawancara, dan observasi. Pengolahan data melalui
editing, coding, dan tabulating, dan scoring. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan
uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation
Modelling). Peran preferensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan
konsumen EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kabupaten Kudus. Pengaruh gaya
hidup terhadap kepercayaan konsumen EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Kabupaten Kudus dalam penelitian ini adalah signifikan. Peran preferensi konsumen tidak
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Kabupaten Kudus. Konsumen EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kabupaten
Kudus dilihat dari pendekatan behavioural (behavioural approach), memilih menggunakan
EDC BRI Link adalah berdasarkan pengalaman masa lalunya yang selalu menggunakan
produk keluaran Bank Rakyat Indonesia, Gaya hidup konsumen berpengaruh positif dan
signifikan terhadap loyalitas konsumen EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Kabupaten Kudus. Kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas konsumen EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kabupaten Kudus. Peran
preferensi konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen EDC BRI Link
Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kabupaten Kudus melalui kepercayaan konsumen. Gaya hidup
konsumen mempengaruhi loyalitas konsumen EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Kabupaten Kudus melalui kepercayaan .
Kata kunci : Peran Preferensi ,Gaya Hidup,Kepercayaan,Loyalitas.
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ABSTRACT
This type of research is testing the hypothesis for this study testing the hypothesis,
using a survey method, and using primary and secondary data. The sample in this study
were 104 respondents. The types and sources of data used are questionnaires, interviews,
and observations. Collecting data using a questionnaire (questionnaire), interviews, and
observations. Data processing through editing, coding, and tabulating, and scoring. Test
instrument using validity and reliability test. The analysis technique used is SEM (Structural
Equation Modelling). Role preferences positive and significant impact on consumer
confidence EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Holy District. The influence of
lifestyle on consumer confidence EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Holy District
in this research is significant. The role of consumer preferences have no effect on consumer
loyalty EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Holy District. Consumers EDC BRI
Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kudus Regency seen from behavioral approach
(behavioral approach), chose to use EDC BRI Link is based on the past experiences that
always use the product output of Bank Rakyat Indonesia, Lifestyle consumers positive and
significant impact on customer loyalty EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Holy
District. Consumer confidence positive and significant impact on customer loyalty EDC
BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Holy District. The role of consumer preferences have
a significant effect on consumer loyalty EDC BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kudus
Regency through consumer confidence. Consumer lifestyles affect consumer loyalty EDC
BRI Link Bank Rakyat Indonesia Tbk. Holy District by beliefs.
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